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E. K  P
Zsigmond király itáliai itineráriuma 
(1412–1414 és 1431–1433)
A 15. századi magyar uralkodók itineráriumáról az utóbbi évek kuta-
tásainak köszönhet en egyre többet és pontosabbat tudha  unk. 1996-ban 
jelent meg Jörg K. Hoensh Zsigmond-monográ  ája, aki az életrajz meg-
írása melle   az uralkodó utazásait is összeállíto  a.1 Közel tíz év múlva 
vehe  ük kézbe Engel Pál és C. Tóth Norbert munkáját, akik önálló kötetet 
szenteltek Zsigmond király és a királyn k (Mária és Borbála) vonulásai-
nak.2 Horváth Richárd, folytatva a sorozatot, Mátyásról és Beatrixr l ké-
szíte   kiváló ada  árat.3 Számos kisebb lélegzet  tanulmányban is talál-
hatunk további utalásokat, de ezek felsorolásától most eltekintek, inkább 
tartalmilag idéznék egy régebbi cikkemb l: soha nem készülhet olyan 
feldolgozás, amihez ne lehetne még egy adalékot csatolni, de arról soha 
senki se feledkezzen meg, hogy sokkal könnyebb a több ezer oklevélb l 
levont következtetésekhez egy újdonságot hozzátenni, mint fordítva, nem 
beszélve arról, ha mindezt az „elengedhetetlen” szakmai g ggel és meg-
vetéssel teszik. Az itineráriumok számos kérdésre választ adnak, de so-
kat nyitva is hagynak. Ezek megoldása nem csak a szerz  feladata (  már 
megte  e a magáét), hanem annak, akinek éppen szüksége van bizonyos 
adatokra egy történeti kérdés megoldásához. Véleményem szerint az ilyen 
típusú ada  árak egy alapproblémát mindig magában hordoznak: abban 
az esetben, ha az uralkodó a felhasznált források szerint huzamosabb 
ideig nem mozdult ki egy városból, az vajon azt jelenti-e valóban, hogy 
az ado   id  ala   nem utazo   sehová? Hangsúlyozni szeretném, hogy ada-
tok hiányában ez egy megoldhatatlan probléma, és egy apró bejegyzés is 
megváltoztathatja az „o  honül ” királyról kialakíto   elképzelésünket.4
1 H  1996.
2 E –C. TÓ .
3 H  2011.
4 E. K  2011.
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Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az itineráriumokat érthet  módon 
úgy állítják össze, hogy id rendi sorrendbe rakják a kiállíto   okleveleket. 
Ennek a logikus módszernek az alkalmazásával több probléma is felme-
rülhet. Az uralkodó megfordulhato   olyan helyen is, ahol éppen a kancel-
lária nem dolgozo  , vagy ha igen, nem maradtak fent a dokumentumok. 
Nem beszélve arról, hogy a megérkezés napja nem mindig ese   egybe az 
ado   helyen els nek írásba foglalt oklevél dátumával, és abban sem lehe-
tünk mindig biztosak, hogy a diploma kiállításának valós helye minden 
esetben megegyezik a szövegben olvashatóval. Hallo  am már olyanról 
is, hogy néhány adat elkerülte az összeállítás készít jének a  gyelmét, de 
ezeket a pótlásokat soroljuk be az utókorra hagyományozandó feladatok 
közé. Leszögezhetjük: tökéletes itineráriumot lehetetlen készíteni, de mie-
l   veszne a hit, kijelentem, van némi remény. A kutatói szorgalom követ-
keztében „minden pillanatban” el kerülhet egy újabb oklevél és azonnal 
javulhat az ada  ár.
Zsigmond itáliai utazásának rekonstruálásakor nem az eddigi utat kö-
ve  em, hanem a sokkal id igényesebb, de számomra érdekesebb megol-
dást választo  am. Személyesen elmentem majdnem valamennyi helyre, 
ahol az uralkodó megfordult, elolvastam a korabeli krónikákat és az iro-
dalmat, és ha volt, akkor a levéltárakban el kerestem a királyra vonat-
kozó dokumentumokat is. Szeretném hangsúlyozni: a b ségesnek t n  
forráselláto  ság ellenére sem lehet tökéletesen feltárni és megírni Zsig-
mond itineráriumát. Jól tudom, hogy számos megoldatlan problémára 
nem tudtam választ adni az összeállításomban.5 Módszerem csak azért 
különbözik Ellen Widder metódusától, mert  érthet  módon – hiszen eb-
b l a korból sokkal kevesebb levéltári anyag áll a kutatók rendelkezésére – 
dönt  részben kiado   forrásokat használt, amikor összeállíto  a IV. Károly 
itáliai utazásait. 6 Én a 15. századdal sokkal szerencsésebb voltam, hiszen 
a Zsigmond-korról az olaszországi archívumokban és a könyvtárakban 
sokkal több forrás maradt fent, mint a 14 századból. Ugyan nem itinerá-
rium, de fontos tanulmányt írt Enrico Lazzeroni III. Frigyes császár itáliai 
útjáról. Sajnos a cikkb l csak töredékesen lehet összeállítani az uralkodó 
útvonalát.7 A császár 1468–1469 fordulóján újból járt Itáliában.8 Ezeket az 
adatokat is jelzem.
5 Ezeket minden alkalommal a lábjegyzetekben jelzem.
6 W  1993. IV. Károlynak a következ  itáliai útjait ismerjük: 1331, 1333, 1336, 1337, 
1340 1341, 1347, 1354 1355, 1368 1369.
7 L  1937. III. Frigyes 1452-ben volt Itáliában.
8 R  1987, 183–190.
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Az útvonal összeállítása a következ  szempontok szerint történt:
1. Itália fogalmát tágabb értelemben használom. Gyakorlati szempon-
tok mia   a mai Olaszország területét tekintem annak, tudva, hogy a ke   
földrajzilag soha nem fedte egymást.
2. Érdemesnek tarto  am azokat a helységeket is felsorolni, ahonnét 
Zsigmond és kísérete érkeze  , vagy éppen távozo   Itáliából.
3. Az itineráriumba a mai Svájc területére es  helységeket is felve  em, 
mert ellenkez  esetben érthetetlenné vált volna a király és embereinek 
Appennin-félszigeti mozgása.
4. Néhány alkalommal az útvonal megállapításához csak egy irat áll a 
rendelkezésünkre, de szerencsére az is el fordul, hogy úgy a megérkezés, 
mint az elindulás dátumára több forrást is ismerünk. Ebben az esetben az 
általam a legjobbnak tarto   adatra hivatkozom.
5. Ha bizonyosnak is látszik, hogy Zsigmond akár több napot is ma-
radhato   az ado   helyen, ezt nem jelzem.9
6. A nagyon rövid tartózkodás azt is jelentheti, hogy az el z  vagy a 
rákövetkez  nap is o   aludha  ak. Ezt csak akkor veszem  gyelembe, ha 
mindez biztosan tudható.10
7. Számos alkalommal arra is van adat, hogy Zsigmond kimozdult egy 
olyan városból, ahol tudomásunk szerint hosszabb ideig tartózkodo  . Ezt 
d lt bet vel jelzem.
8. Annak ellenére, hogy a H  1996 és az E –C. TÓ  által hasz-
nált forrásokat én is ismerem, kevés kivételt l eltekintve a fent említe   két 
feldolgozásra hivatkozom.
9. Az itineráriumban szerepl  helységneveket korabeli alakjukban 
(esetenként magyar névformában) adom, utána zárójelben a mai hivata-
los helységnevet, ha ez különbözik a forrásokban található alaktól.
10. Ha egy településen belüli részr l van szó / a után a településrész 
neve áll. Mai név esetében a párhuzamos más nyelvi hivatalos nevet tün-
te  em fel (például Dél-Tirolban, Svájcban).
9 Pl. Monterotondóból 1433. aug. 15-r l van adatunk. Biztosan tudjuk, hogy Zsigmond 
már 13-án elindult Rómából és a két város távolsága kb. 30 km. Ha nem is aznap, 
de aug. 14-én már bizonyosan meg kelle   érkezniük. A több napos tartózkodás oka, 
hogy volt egy kisebb összet zés a császár katonái és a városka lakói közö  . Zsigmond 
emberei közö   i   többen életüket veszte  ék. DRTA XI. 3.
10 Amikor Andrea Ga  aro (Gatari) naplóját használom, akkor igen: G .
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11. Keresztet te  em minden olyan helynév mögé, ahol IV. Károly is 
megfordult. Ha egy városban többször is megjelent, oda annyi jel került 
annyiszor, ahányszor Zsigmond apja o   járt.11
12. Hasonlóan döntö  em III. Frigyes esetében is, de a császárnál csil-
lagot használtam.12
Az els  itáliai utazás, 1412–1414
1412
okt. 26–nov. 8. Zágráb (Zagreb)13
nov. 13–nov. 19. Bihács (Biha )14
nov. 24–nov. 25. Modrus (Modruš)15
nov. 27–nov. 29. Brinje16
dec. 7. Cnizicza melle  17
dec. 10–dec. 11. Görz (Gorizia)18 +
dec. 14. Cividale19
dec. 15–dec. 20. Udine20 + + + +
11 Nem adok külön jelzetet. Ellen Widder munkájából ve  em az adatokat: W  1993, 
389–472. A király két utazásánál el fordul, hogy mindkét alkalommal megfordult 
ugyanabban a városban. A IV. Károly császár tartózkodását jelz  keresztet ebben az 
esetben mindig Zsigmond els  itáliai utazásához te  em.
12 Nem adok külön jelzetet. Enrico Lazzeroni tanulmányát használtam fel: L  
1937, 271–397.
13 E –C. TÓ , 95.
14 E –C. TÓ , 95.
15 E –C. TÓ , 95.
16 E –C. TÓ , 95.
17 BBC. AAC, Lorenzo Orlandi, Pergamena e Documenti, busta 8., nr. 132. Zsigmond i   
ado   ki egy oklevelet. A szövegben ez áll: „in descensu nostro prope Novum Castrum 
in villa Cnisicza.” Annyit tudunk, hogy hegyes vidéken van, és mivel a király három 
nap múlva már Goriziába ért, nem lehet nagyon messze az el bb említe   várostól. 
A levéltári palliumon Cniziza-ként oldo  ák fel.
18 E –C. TÓ , 95.
19 Giambatista Verici szerint dec. 14-én érkeze   a városba. V  XIX. 81. Ezt a dátumot 
máshol is megtaláljuk, minden bizonnyal az el bb említe   szerz t l átvéve. Annali 
A, 248 250. Egy velencei krónika is megemlékezik, arról, hogy Zsigmond Cividaléban 
volt, sajnos pontos id pont nélkül. A következ  bejegyzés dec. 16-ról van, tehát elkép-
zelhet , hogy Giambatista Verici dátuma helyes. D  II. 158–159.
20 Vincenzo Marchesi dec. 13-ra teszi Zsigmond érkezését Udinébe. M  1884, 12. 
A jegyzetben Vincenzo Joppira hivatkozik: „Cronaca inedita di Quirino notaio. – 
Collezione Joppi.” Eddig nem leltem rá erre a forrásra Vincenzo Joppi hagyatékában. 
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dec. 20. Savorgnano melle   a táborban21
dec. ?? Gemona22 + +
dec. 24–dec. 31. Udine23
1413
jan. 1–jan. 18. Udine24
jan. ? Osoppo25
Ellenben az udinei levéltárban riznek egy rövid szöveget, amit Quirino di Odorico 
Cerdone de  o Merlico közjegyz  írt. ASU, Archivio Notarile, busta 5135. Quirino di 
Odorico Cerdone de  o Merlico 6. (1409–1417). Sajnos ebben sem találtam semmilyen 
utalást a fenti dátumra. A dec. 13-i érkezést mások is átveszik. P  1955, 312. 
Vincenzo Joppi gy jtésében ellenben találtam egy bejegyzést 1412. dec. 13-ról, amib l 
kiderül, hogy még csak készül dnek a király fogadására. Collezione Joppi, 688, 62r–v. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy az els  olyan ismert oklevéllel, amit Zsigmond a városban 
ado   ki, problémák merülnek fel. A ZsO III. 3051. sz. irat dátumát a szerkeszt k he-
lyesen hibásnak ítélik, hiszen 1412. dec. 8-án Zsigmond még nem lehete   Udinében. 
k a logikusabb dec. 15-re datáják az iratot, és azt állítják, hogy a király ezen a napon 
vonulhato   be a városba. Ezt veszi át Engel Pál és C. Tóth Norbert is. E –C. TÓ , 
95. Magam is inkább a febr. 15-i érkezést tartom elfogadhatónak, de erre eddig csak 
közvete   bizonyítékom van Giambatista Verici fent említe   adata melle  , aki szerint 
az uralkodó dec. 14-én érkeze   meg Cividaléba. (V  XIX. 81.), Vincenzo Marchesi 
közöl egy iratot, amelyben a város vezet i azt írják dec. 14-én, hogy katonákat fog-
nak Zsigmondhoz küldeni, de nem említik, hogy a király már Udinében le   volna. 
M  1884, 23–24. Az uralkodónak ezután legkés bb dec. 20-án el kelle   hagynia 
Udinét, hiszen ezen a napon már a Savorgnano melle  i táborban van. A  388. 
sz. Az 1412-es évb l még hét oklevelet ismerünk, amit Zsigmond Udinében ado   ki: 
A  384. sz. (dec. 16.), 385–387. sz. (dec. 17.), 389. sz. (dec. 23.) 390. sz. (dec. 29.), 391. 
sz. (dec. 31.)
21 A  388. sz.
22 ASG, Massari 1412–1413, 29r. Csak annyit tudunk, hogy decemberben volt o  , de mi-
vel a bejegyzés el   arra van adat, hogy a királyhoz követet küldtek a Savorgnano 
melle  i táborba (ASG, Massari 1412–1413, 28r), ezért Gemonába csak dec. 20-a után ér-
kezhete  . Zsigmond gemonai tartózkodására jelzet nélkül utal Valentino Baldissera 
is: B  1889, 141.
23 A  389. és 391. sz.
24 A  392. és 421. sz.
25 ASG, Massari 1412–1413, 30r. Erre jan. 4. és 9. vagy jan. 9. és 15. vagy jan. 15. és 17. 
közö   kerülhete   sor. Zsigmond jan. 1. és 4. közö   minden nap ado   ki oklevelet 
Udinében: A  392–398 sz. Jan. 4-e tájban nem ment el Bellunóba, igaz tervez-
te: A  398a sz. és V  XIX. 83. Jan. 4–9. közö   nem ismerünk olyan iratot, 
amit Zsigmond a városban ado   volna ki. Jan. 9-én még/vagy már Udinében lehet 
(A  399. sz.), de ezután már csak jan. 15-ér l ismerünk királyi oklevelet, amit 
a városban kelteznek (A  401. sz.). Majd jan. 17-én (ZsO IV. 61.) és január 18-án 
újabb (A  402–421 sz.) Zsigmond-oklevelek keltek Udinében.
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jan. 24–jan. 25. Capodistria (Koper)26
? Castel Leone27
jan. Muggia28
? San Lorenzo del Pasenatico (Sveti Lovre )29
? Isola (Izola)30
? Parenzo (Pore )31
? Pola (Pula)32
? Dignano (Vodnjan)33




márc. 7–márc. 9. Muggia38
márc. 9–márc. 10. Trieszt39
márc. 12. Monfalcone40
26 E –C. TÓ , 95. Zsigmond személyesen is részt ve   az isztriai hadjáratban. Úgy 
t nik, hogy az alább felsorolt városoknál és váraknál is megfordult.
27 B , 291.
28 Marino Sanuto szerint Zsigmond jan. 24-én ért a városhoz. S  1733, 876. Egy 
kicsivel kés bb azt írta, hogy a magyarok jan. 25-én voltak Muggiánál. S  1733, 
877. Ez utóbbi adatot veszi át Bernardo Benussi is. B , 291. Zsigmond o   lehe-
te  . ZsO IV. 111. (1413. január vége, Isztria. Zsigmond levele Ulászló lengyel király-
hoz.)
29 Cronache  a 320. Elképzelhet .
30 Annali A, 250.
31 Annali A, 250.
32 Annali A, 250.
33 T  1893, 565 566., valamint A  i e Memorie V. 317 318. (1413. máj. 23.)
34 E –C. TÓ , 95. A második világháború végéig Valle d’Istria volt a neve.
35 C  1970, 105., F  1992, 32.
36 D  II. 162.
37 S  1733, 878., B , 292.
38 Az udinei követek 1413. márc. 8-án azt írták Triesztb l, hogy Zsigmond az el z  nap 
érkeze   meg Muggiába. C  1932, 14 15., E –C. TÓ , 95.
39 Az udinei követek 1413. márc. 8-án azt írták Triesztb l, hogy Zsigmond másnap fog-
ja fogadni ket a városban. Muggia és Trieszt pár órányi járóföldre vannak, hajóval 
pedig még rövidebb az út. A király minden gond nélkül egy napon belül lehete   
Muggában és Triesztben is. C  1932, 14 15., E –C. TÓ , 95.
40 E –C. TÓ , 95. Márc. 13-án Zsigmond kiado   egy oklevelet „in descensu nostro 
campestri iuxta Tergestum.” A  426. sz. Azt gondolom, arra utal, hogy már 
elhagyta Triesztet, ahol márc. 10-én tartózkodo   és nem arra, hogy újból visszatért 
oda.
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márc. 20. Aquileia közelében41 +
márc. 20–márc. 30. Ariis melle   a táborban42
ápr. 1–ápr. 3. Udine43
ápr. 4–ápr. 9. Ariis melle   a táborban44
ápr. 12. Udine45
ápr. 13–ápr. 16. Ariis melle   a táborban46
ápr. 17. Castelleto melle   a táborban47
ápr. 19–máj. 26. Udine48
máj. 27. Spilimbergo49
máj. 28. Sacile50 + + +
máj. 30–máj. 31. Serravalle (Vi  orio Veneto)51 + +
jún. 1–jún. 15. Belluno52 + + + + + + +
jún. 16–jún. 25. Feltre53 + + + + + +
? Anzù54
? Castello della Scala / Fastro55
41 E –C. TÓ , 95.
42 E –C. TÓ , 95., A  433. sz.
43 A  434–460. sz. Ápr. 2-án kelt egy Zsigmond-oklevél, amit az Ariis melle  i 
táborban adtak ki: ZsO IV. 378.
44 ZsO IV. 414., A  461. sz., 
45 A  463. sz.
46 ZsO IV. 434. és 441., E –C. TÓ , 95. Véleményem szerint a ZsO IV. 452. is Ariisre 
vonatkozhat és nem a friauli táborra. E –C. TÓ , 96.
47 E –C. TÓ , 96.
48 E –C. TÓ , 96.
49 Chronicon A, 67. Annali A, 255. Nem lehete   e a napon Feltrében. A  506. sz.
50 E –C. TÓ , 96.
51 E –C. TÓ , 96. A városkát 1866-ban a szomszédos Cenadával egyesíte  ék Vi  orio 
néven, minderre Velence Olaszországhoz történt csatlakozása révén került sor. A tele-
pülés a nevét II. Vi  orio Emanuele királyról kapta. 1923 óta Vi  orio Veneto-ként talál-
hatjuk meg a térképen, ezzel is emlékezve, hogy 1918 októberének a végén a város kö-
zelében zajlo   le a dönt  összecsapás Olaszország és az Osztrák–Magyar Monarchia 
csapatai közö  . Ez utóbbiak dönt  vereséget szenvedtek és napokon belül a fegyvert 
is lete  ék.
52 Cronache bellunesi, 60. Nem lehete   június elsején Udinében. A  510. sz.
53 E –C. TÓ , 96. Június 16-án már biztosan Feltrében volt Zsigmond: TLA, 
Handschrift. Rechnungen der Oberösterreichen Kammer und ähnliche aus dem 
15. Jahrhundert 131, 27r (1413. jún. 16-i bejegyzés). Jún. 26-án még oklevelet ad ki a 
városból: A  544. sz. A bellunói krónika szerint hasonlóan te   jún. 28-án is: 
Cronache bellunesi, 61.
54 A -N  1940, 1248. sz. I   van a Basilica Santuario dei Santi Vi  ore e Corona, 
Zsigmond az egyik napon kilovagolt ide.
55 V  XIX. 96. Az útvonalba beleilleszthet , de kétséges.
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? Primolano56
jún. 25–júl. 2. Trient (Trento)57 + + + + + + + +
júl. 20–júl. 28. Bozen (Bolzano/Bozen)58 + +
júl. 28–júl. 29. Brixen (Bressanone/Brixen)59
aug. 1. Bozen (Bolzano/Bozen)60
aug. 3–aug. 11. Meran (Merano/Meran)61 + +
aug. 17–szept. 25. Chur62
szept. 29–okt. 11. Bellinzona63
okt. 16–okt. 25. Tesserete / Capriasca64
okt. 23. Sala / Capriasca65
okt. 30–okt. 31. Viggiù66
? Varese67
56 V  XIX. 96. Az útvonalba beleilleszthet , de kétséges.
57 E –C. TÓ , 96. Giambatista Verici szerint Zsigmond már jún. 25-én a városban 
volt, hiszen ezen a napon már oklevelet ado   ki Trientben: V  XIX. 70–71, vala-
mint ZsO IV. 786. (Utóbbi kiadási hely nélkül.) Hivatkozza: A  540. sz. Egy 
  renzei követjelentés szerint Zsigmonddal jún. 26-án találkoztak a városban, aki 
másnap (jún. 27.) már el is utazo  . A követek júl. 7-ig maradtak, majd elindultak 
Bozen irányába, hogy o   várják az uralkodót. H  1904, 57. A jún. 27-i elutazás nem 
valószín , hiszen Zsigmond még 29-én is oklevelet ado   ki a városból (ZsO IV. 798.), 
továbbá 30-án (A  548–549. sz.) és júl. 2-án is (A  551. sz.).
58 H  1904, 57., E –C. TÓ , 96.
59 E –C. TÓ , 96.
60 E –C. TÓ , 96.
61 E –C. TÓ , 96.
62 E –C. TÓ , 96.
63 E –C. TÓ , 96.
64 E –C. TÓ , 96. 2001. okt. 15-én hat településb l – köztük találjuk Tesserete helysé-
get is – egy új várost szerveztek Capriasca néven. 2008. ápr. 20-án ebbe három újabb 
település olvadt be.
65 ZsO IV. 122., A  761a. sz. Zsigmond okt. 23-án volt i  . Jörg K. Hoensh vélemé-
nye szerint a helység „bei Como” fekszik: H  1996, 171. Az oklevélben (A  
761a sz.) ellenben csak azt írják, hogy Sala a comói egyházmegye területén található. 
Ez utóbbi igaz, de a település közvetlenül Tesserete melle   feküdt és már 1078-ban 
említe  ék. Így érthet vé válik, hogy Zsigmond okt. 23-án i   ado   ki oklevelet (ZsO 
IV. 1217., A  762–764. sz.), majd másnap a király már újból Tesseretéb l keltez: 
A  765–767. sz. 2001. okt. 15-én hat településb l – köztük találjuk Sala Capriasca 
helységet is – egy új várost szerveztek Capriasca néven. 2008. ápr. 20-án ebbe három 
újabb település olvadt be.
66 E –C. TÓ , 96.
67 C  1942, 6. Sajnos hivatkozás nélkül közli, hogy melyik család lá  a vendégül 
Zsigmondot a városban. Hasonlóan jelzet nélkül, tényként írja a király varesei tar-
tózkodást Luigi Brambilla is: B  1874, 235. Az Archivio Storico Comunale di 
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nov. 20–dec. 27. Lodi72 +
1414
jan. 4 febr. 10. Cremona73 + + +
febr. 20–márc. 1. Piacenza74 + +
? Novi Ligure75
márc. 13–15. Serravalle (Serravalle Scrivia)76
? Gavi77
márc. 24–ápr. 2. Acqui (Acqui Terme)78
ápr. 9. Nizza Monferrato
ápr. 19–máj. 1. Asti79
máj. 8–máj. 12. Pontestura80
máj. 12–máj. 16. Rivoli81
Varese fondjaiban nem találtam semmilyen utalást. Ha igaz, talán Viggiù elhagyása 
után járt erre a király.
68 E –C. TÓ , 96. Állítólag Zsigmond nov. 20-án még oklevelet ado   ki Comóból 
Belluno városának: A -N  1940, 1248 sz. Az oklevelet megtaláltam és való-
ban ez a dátuma: ASCB, Magni  ca Comunità del Cividal di Belluno. Deliberazioni B, 
79v. A távolság mia   ez szerintem lehetetlen.
69 T  III. 204. Comóból átment Cantùba, majd visszatért Comóba.
70 T  III. 204.
71 T  III. 204.
72 E –C. TÓ , 96.
73 E –C. TÓ , 97. A cremonai krónikában azt írják, hogy Zsigmond jan. 13-án lépe   
be a városba és 22-én hagyta el Cremonát. Piacenzába ment, majd visszatért a város-
ba. Cremonából véglegesen febr. 12-én távozo  . Cronache cremonesi, 180.
74 E –C. TÓ , 97. Piacenza után Zsigmondnak egyel re „nyoma vesze  .” Minden 
bizonnyal Voghera és Tortona irányába haladt Genova felé, de sajnos az említe   vá-
rosokban sem a levéltárakban, sem pedig a szakirodalomban semmilyen adatot nem 
találtam erre az útvonalra.
75 Zsigmond Genova felé vonulva áthaladt a kisvároson is: V  III. 177.
76 E –C. TÓ , 97.
77 A  968. sz., Annales Genuienses, 317.
78 E –C. TÓ , 97.
79 E –C. TÓ , 97.
80 E –C. TÓ , 97., Számadás A, 2r. Mivel máj. 12-én Zsigmond már Rivoliban van, a 
máj. 11-i elindulás is elképzelhet .
81 Számadás A, 2r és 13v.





máj. 22–máj. 24. Ivrea86
máj. 27–máj. 28. Moncalvo87
jún. 6. Pontestura88
jún. 8–jún. 9. Montecapelli89
jún. 11. Trino90
jún. 15–jún. 16. Pontestura91
jún. 17. Torino92
jún. 22–jún. 24. Pontestura93




jún. 29. Nagy Szent Bernát-hágó98
82 M  1854, 39. sz. 1414. máj. 17. Moncalvo. Zsigmond oklevele.
83 A  977. sz.
84 E –C. TÓ , 97.
85 Számadás A, 23v.
86 Számadás A, 24v, 31v, 33v. Ezen a napon is van egy Moncalvóban kiállíto   Zsigmond-
oklevél: ZsO IV. 2012.
87 A  978. sz., E –C. TÓ , 97.
88 F  I. 71 sz.
89 Számadás A, 58 r, 61r. Az oklevelekben Montkatrell néven szerepel.
90 E –C. TÓ , 97.
91 ZsO IV. 2138., A  981. sz., 
92 ACT, Libri consiliorum e ordinati, vol. 55. (1414 1415), 6r. Ezen a napon még három 
oklevelet adtak ki Zsigmond neve ala   Pontesturából datálva. A  986 988. sz. 
A Torino és a Pontestura közti távolság megtehet  egy nap ala  .
93 A  991. sz., E –C. TÓ , 97.




98 A Col du Grand Saint-Bernard és a Saint-Maurice közö  i távolság a Michelin út-
keres  alapján 94 km. Er sen kétséges, hogy képesek voltak rá ennyi id  ala   a he-
gyek közö   a következ  módon: jún. 29-én elindultak Aostából, felértek az utolsó 
állomáshelyükt l 35 km-re lév  és 2469 m magasban található hágóra (Col du Grand 
Saint-Bernard), ahol a hospiciumban az apát (a szövegben prepositus szerepel) még 
megvendégelte Zsigmondot, majd aznap már Saint-Maurice-ben találjuk ket, ami 





júl. 3–júl. 6. Bern103
A második itáliai utazás, 1431–1433
1431
szept. 20–okt. 28. Feldkirch104
okt. 28–okt. 29. Maienfeld105
okt. 30. Disentis azaz Mustér106
még 59 km. Összesen egy nap ala   94 km. Közben semmi pihen , hiszen már más-
nap Vouvryben találjuk ket. Számadás, 91r. Azt gondolom, ilyen gyorsan képtelen-
ség volt haladni, még akkor is, ha a kíséret több részre szakadt és a málha jócskán 
lemaradt. Habár a király esetében ismerünk hasonló példát. 1436-ban egy nap ala   
te  ék meg a Göny –Pozsony távolságot. Göny n megálltak a prandium mia  , majd 
váron vacsoráztak. Ez 50 km. Innen továbbindultak Pozsonyba, ami még újabb 35 
km utazást jelente  . Ez összesen már 85 km. C TÓ  2008, 152–153. I   szeretném 
megköszönni a szerz  segítségét, hogy felhívta  gyelmemet az adatra. Igaz, a fent 
említe   esetben Zsigmondnak nem kelle   hegyen vonulnia. Ennek ellenére úgy t -
nik, hogy ez a jelent s teljesítmény sikerülhete  . Erre nem csak a Számadás vonat-
kozó adatai (lásd az el z  jegyzetekben) utalnak, hanem egy 1414. jún. 30-ra kelteze   
bejegyzés is. Ez az agaune-i kolostor ira  árában maradt fent egy 17. századi má-
solatban. TÓ  2005, 376. A szövegben Zsigmond agaune-i Szent Móric-kolostorban 
te   látogatásáról számolnak be. Ez nem más, mint a Saint-Maurice d’Agaune. Ez azt 
jelenti, hogy a Számadás adatai pontosak, és valóban ilyen rövid id  ala   te  ék meg 
az utat.
99 Számadás, 91r.
100 Számadás, 94v, 98v.
101 Számadás, 100 v.
102 Számadás, 105 r.
103 Számadás, 106 r–v.
104 E –C. TÓ , 127., DRTA X. 141.
105 DRTA X. 141.
106 E –C. TÓ , 127. Zsigmond okt. 30-án Feldkirchben és Disentisben is kiado  
egy oklevelet. A  8953. sz. (1431. okt. 30. Feldkirch), 8954. sz. (1431. október 
30. Disentis). Bonyolítja a helyzetet, hogy a király még november elsején is ado   ki 
oklevelet Feldkirchben. MNL OL DL 105245. és MNL OL DF 285517. (1431. nov. 1. 
Feldkirch). A Lukmanier-hágón keltek át. DRTA X. 141.
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nov. 6. vagy nov. 7
–nov. 13. Varese111
nov. 22–dec. 20. Milánó112 +
dec. 21–dec. 31. Piacenza113
1432
jan. 1–márc. 22. Piacenza114
márc. 22 máj. 25. Parma115 + + + + + + +
? Fornovo (Fornovo di Taro)116
máj. 26. Terenzo117 + + +
máj. 27. Berce  o118 +
máj. 27. Pontremoli119 +
107 Hermann Herre Luigi Osio munkájára hivatkozik, amikor azt írja, hogy Zsigmondék 
a „Blegno-Thal”-hoz érkeztek: DRTA X. 141. Minden bizonnyal a Blegno/Blenio folyó 
(a Ticino baloldali mellékfolyója) völgyén haladtak. Luigi Osio szövegéb l kiderül, 
hogy Zsigmond Blegno/Blenio településen aludt: O  III/1. 35 36.
108 DRTA X. 141–142.
109 DRTA X. 142.
110 DRTA X. 142. Valószín síthet , hogy ezen a napon már i   volt.
111 DRTA X. 142., 115. sz.
112 Ricordi, 95., 97.
113 Mivel a városban dec. 21-én keresnek baldachint Zsigmondnak, nem gondolom, hogy 
hamarább érkezhete   volna. ASP, Consiglio Generale e Anzianato. Provvigioni e 
riformagioni (1430 1452), busta 2., 36v. (Új számozás.) Ezt a dátumot tudja Angelo 
Pezzana is: P  1842, 313.
114 E –C. TÓ , 127. Hermann Herre szerint az elutazás dátuma márc. 22. vagy 24.: 
DRTA X. 279.
115 P  1842, 319., B , 211. Giuseppe Bossi a BPP 459-es számú kódexét (306–
308.) használta (Cronaca di Giovanni Cornazzano, frate dell’Ordine de Predicatori, 
composta sino l’anno 1355 delle cose di Parma ad altre ci  à d’Italia cominciando 
all’anno 1036, dal latino in volgare per Angelo Marin Herba da Parma translata ed 
aggiuntovi de altro autore  no all’anno 1527.; 18. századi másolat). E –C. TÓ , 127. 
Hermann Herre szerint az elutazás dátuma máj. 25. vagy 26.: DRTA X. 279.
116 P  1842, 322.
117 E –C. TÓ , 127.
118 DRTA X. 279.
119 DRTA X. 279.
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máj. 28. Villafranca (Villafranca in Lunigiana)120
máj. 29–máj. 30. Sarzana121 +
? Monsanquilici122








júl. 12–dec. 31. Siena131 + + + + * *
120 Cronaca A, 533., DRTA X. 279.
121 Cronaca A, 534., DRTA X. 279. A szövegben az áll, hogy máj. 28-án vonult át Villafran-
cán és Sarzanába ment, ahol két éjszakát maradt. Ha ez így volt, akkor akár 28-án is 
megérkezhete   az utóbbi városkába, és ebben az esetben változhatnak a dátumok is. 
Máj. 31-én feltehet leg (Castelnuovo di) Garfagnana vagy Carrara és Massa irányából 
érkezhe  ek meg Luccába: DRTA X. 279.
122 C  1998, 314.
123 A megérkezésre: ASLB, S , nr. 35. 1432. júl. 14., Lucca. Bartolomeo Martini levele test-
véréhez, Giovannihoz. Zsigmond egy levelében május 31-r l írt. ASS, Concistorio 1926 k. 
4. sz. 1432. jún. 3., Lucca. Zsigmond levele Sienához. Szintén május 31-re teszi egy kora-
beli vers is a király bevonulását Luccába: P  1901, 232. Jún. 1-jén volt egy össze-
t zés Zsigmond emberei és a  renzei csapatok közö   Torre a San Romano és Castello del 
Bosco (ma Montopoli településrésze) közö  : DRTA X. 209. sz. Nem tartom valószín nek, 
hogy a király személyesen is részt ve   volna az ütközetben, hiszen ekkor már Luccában 
volt, de azt gondolom, hogy a katonáinak egy része akár o   is harcolhato  . Ezért nem 
ve  em fel a két helységet az itineráriumba. Az elutazásra: ASS, Concistorio 1926 k. 43 sz. 
1432. júl. 7., Peccioli. Zsigmond király levele a városhoz. Azt írták, hogy „Venimus enim 
hesterna die de Lucca.” Ezt a dátumot fogadom el, annak ellenére, hogy Bartolomeo 
Martini júl. 5-re te  e Zsigmond elutazását: ASLB, S , nr. 35. 1432. júl. 14., lásd fent.
124 ASS, Concistorio 1926 k. 43/1 sz. 1432. júl. 7., Pecioli. Zsigmond levele Sienához. A szö-
vegben azt írták, hogy „Venimus enim hesterna die de Lucca feliciter ad Pontemsacri.”
125 DRTA X. 280.
126 DRTA X. 280.
127 DRTA X. 280.
128 ASS, Concistorio 1926 k. 48 sz. 1432. júl. 11., Torri. Carlo Angelini sienai püspök, Pietro 
de’Micheli és Ba  ista de Bellante levele a városhoz. A szövegben azt írták, hogy az 
elmúlt este érkeztek Radicondoliból Torriba. Lásd még: DRTA X. 280.
129 Lásd az el z  jegyzetet! (ASS, Concistorio 1926 k. 47/2 sz., DRTA X. 280.)
130 DRTA X. 280.
131 ASS, Consiglio Generale I. Deliberazioni 217., 25r.
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okt. 8. után Bagno di Petriolo132
okt. 18. Camposelvoli133
okt. 20. Castelnuovo Berardenga134
1433
jan. 1–ápr. 25. Siena135




? (Montalto del) Castro140
máj. 8–máj. 11. Viterbo141 + + ***
? Cerveteri142
máj. 12. Sutri143 + *
máj. 12. vagy 13
–máj. 20. vagy 21. Ponte Gallera144
máj. 21–aug. 13. Róma145 + + ***
aug. 15. Monterotondo melle   a táborban146
132 DRTA X. 613.
133 ASS, Concistorio 400 k. 47v. E napon azt írták, hogy Zsigmond már elment Sienából 
a katonáihoz, akik az Ambra folyócska völgyében Camposelvoli városát ostromol-
ták.
134 ASS, Concistorio 1639 k. 118v. E napon Siena ide írt Zsigmondnak, aki már o   volt.
135 ASS, Consiglio Generale I. Deliberazioni 217., 47r.
136 F  1931, 847. azt írja, hogy Zsigmond ezután Maremma irányába vonult.
137 DRTA X. 719. A Merse és az Ombrone folyókon kelt át és érkeze   ide.
138 DRTA X. 719., C  1872, 123. 1433. április 25-én Zsigmond sienai kísér inek ado   
leveléb l az derül ki, hogy valószín leg Grossetot is érinte  ék: ASS, Concistorio 
1640 k. 105r, 1433. ápr. 25. A sienai római követeknek írt levélb l is ez derül ki: ASS, 
Concistorio 1640 k. 112r, 1433. ápr. 30.
139 DRTA X. 719., C  1872, 123.
140 C , 123.
141 DRTA X. 720., C  1872, 125. A braccianói úton indult tovább.
142 C  1872, 125.
143 DRTA X. 465.
144 DRTA X. 720.
145 DRTA X. 413., Inghirami, 48., ASS, Concistorio 1930 k. 59 sz. 1433. szept. 14., Róma. 
Antonio di Checco Rosso Petrucci sienai követ levele városához. Zsigmond a Via 
Salarián hagyta el Rómát.
146 E –C. TÓ , 128.
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aug. 19. Terni151 +
aug. 20–aug. 21. Spoleto152
? Trevi 153
aug. 21–aug. 23. Foligno154
aug. 24. Assisi155
147 DRTA XI. 3. Corse Terra után nem egyértelm  Zsigmond itineráriuma. Több, egy-
másnak ellentmondó adat maradt ránk. Én azt gondolom, hogy Rieti felé vehe  ék az 
irányt, de ezt bizonyítani nem tudom.
148 Gregorovius szerint Zsigmond Rómát elhagyva, Todi felé vonult: G  VII. 39. 
Erre csak egyetlen egy adatot ismerek, ahol a szerz  azt állítja – mindenféle hivatkozás 
nélkül –, hogy Zsigmond átvonult Todin: M  1960, 376. A városi krónikákban erre 
semmilyen utalást nem találtam: Cronache di Todi. A városi levéltárban egy 18. századi 
kéziratban is csak Zsigmond folignói tartózkodását említik: ASCT, Fondo Alvi 16., 30r.
149 Cronistoria, 14. 289. Az összeállítás szerz je Edoardo Martinori szerint Zsigmond 
Rómát elhagyva átvonult Narnin, ahol ünnepélyesen fogadták, erre az er dítmény-
ben (Rocca) került sor. Egy tanulmányt ad meg a lábjegyzetben, ahol Gelindo Ceroni 
munkájára hivatkozik. Ebben azonban szintén csak az átvonulás tényét említik meg, 
forrás megjelölése nélkül: C  1922, 444.
150 Rietiben már 1433. aug. 6-án úgy tudták, a császár ezer katonájával a városba fog 
érkezni: ASRa, Archivio Comunale Antico. Libro di riformanze 22., 94v, 95v. Nem 
tudjuk, hogy végül átvonult-e a városon.
151 Ban   szerint a fenti nap Zsigmond áthaladt Ternin, de nem ad meg semmilyen hivat-
kozást: B  1951, 26. Sajnos a városban nem találtam nyomát, hogy arra vonultak 
volna tovább: R -P  1933, 442.
152 Campello, 36rv, S  1879, 174–175.
153 Annali, 33. A krónikás hibásan Zsigmond helye   Frigyes császárt írt, és az aug. 20-i 
dátum is hibás. A város beleillik az útvonalba, ezért felve  em az itineráriumba. Csak 
aug. 21-én vonulhato   erre a király.
154 Memoriale, 33. A munka eredetije elvesze  , a szerz r l tudjuk, hogy 1438-ban a város 
priorja volt. Pompeo Pellini szerint Zsigmond 22-én érkeze   Folignóba: P  1968, 
357. Antonio dei Veghi a folignói bevonulás napját aug. 23-ra te  e: F  1888, 11. 
Mivel a folignói krónikás (Pietruccio di Giacomo degli Unti da Foligno) személyesen 
o   volt, az  dátumát (1432. aug. 21.) fogadom el hitelesnek. Hasonlóan erre a napra 
teszi a bevonulást egy spellói krónika is: Olorini, 283.
155 F  1940 (2005), 406. A Santa Maria degli Angeli melle   vonult el Zsigmond. Ez a 
város ala   van, és a templom ad helyet a Portiunculának. Azt is tudjuk, hogy a vá-
rosban a ferencesek vikáriusa Zsigmond néhány báróját vendégül lá  a. Sajnos a ki-
rályról nincs adat, azt gondolom, kizárt dolog, hogy ha az uralkodó felment volna a 
kolostorba, ne te  ek volna róla említést. ASCSF, Archivi amministrativi 374, 16v–17r. 
A bejegyzés aug. 21. után készült, a következ  dátum az iratban sajnos már szeptem-
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aug. 25 aug 29. Perugia156
aug. 28. Monte Morcino157
aug. 29. Ponte di Pa  oli158
aug. 30–aug. 31. Gubbio159
aug. 31. Cagli160
aug. 31–szept. 1. Urbino161
? Fossombrone162
szept. 1–szept. 2. Fano163




beri, így nem lehet a pontos napot megállapítani. Minden bizonnyal néhány érdekl -
d  báró lovagolhato   fel Cimabue, Simone Martini és Gio  o falképeit megnézni.
156 P  1968, 357., F  1888, 11., E –C. TÓ , 128. Gustav Beckmann szerint 
Zsigmond már 28-án elhagyta a várost: DRTA XI. 3. Egy biztos: másnap még adtak ki 
Zsigmond nevében oklevelet Perugiában. A  9651. sz.
157 E napon Zsigmond kilovagolt a városból: P  1968, 358. I   volt az olivetánusok 
kolostora.
158 F  1888, 12., P  1968, 358.
159 E. K  2008, 56–63.
160 E –C. TÓ , 128. Carlo Arseni szerint aug. 30-án érkeze   Cagliba, ahol a Ponte 
Mallio közelében található részén pihent meg, de nem ad jegyzetet: A  1989, 95.
161 DRTA XI. 4., E –C. TÓ , 128. Más forrás szerint Zsigmond szept. 1-jén érkeze   
Urbinóba: Chroniche  a, 40.
162 V  1903, 362.
163 Memorie di Fano, 372–373. Utána a tengerpar  al párhuzamosan haladha  ak Rimini 
felé.
164 Cronaca, 64–65., E –C. TÓ , 128. A krónikában azt olvashatjuk, hogy két na-
pig maradt a városban és szept. 3-án vonult tovább. Messer Guglielmo Maschi de 
Sant’Agata ellenben azt írja, hogy Zsigmond ide szept. 3-án érkeze  . Ez utóbbit er síti 
meg egy közjegyz i oklevél is: ASR, Archivio Notarile, A  i Baldassare di Giovanni 
de Monte  ore,  lza 1428–1462, 139r (1434. okt. 4.). Gustav Beckmann is úgy gondolja, 
hogy a császár szept. 2-án vagy 3-án lovagolt be Riminibe: DRTA XI. 4.
165  ASR, Archivio Notarile, A  i Baldassare di Giovanni de Monte  ore,  lza 1428–1462, 
139rv. (1433. okt. 1.)
166 ASR, Archivio Notarile, A  i Baldassare di Giovanni de Monte  ore,  lza 1428–1462, 
139rv. (1433. okt. 1.)
167 ASR, Archivio Notarile, A  i Baldassare di Giovanni de Monte  ore,  lza 1428–1462, 
139rv. (1433. okt. 1.) Nem tudtam azonosítani. Cervia határában lehete  . Azt írják róla, 
hogy Villa Alta közelében fekszik.
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szept. 5. Castizluno168
szept. 5–szept. 6. Ravenna169 *
? Argenta170
szept. 9–szept. 19. Ferrara171 + ****
? Ostiglia172 +
szept. 21–szept. 29. Mantova173 + +
szept. 29–okt. 2. Peschiera (del Garda)174
? Giazzera175
? Riva 176
okt. 2–okt. 4. Trient (Trento)177
okt. 4. Salurn (Salorno/Salurn)178
okt. 4–okt. 5. Meran (Merano/Meran)179
okt. 5–okt. 6. Fürstenburg (Castello del Principe)180
okt. 6–okt. 7. Pru  181
168 ASR, Archivio Notarile, A  i Baldassare di Giovanni de Monte  ore,  lza 1428–1462, 
139rv. (1433. okt. 1.) Nem azonosítható. Cervia közelében, a Savio folyónál lehete  .
169 Chronicon, 57., P  1929, 398., E –C. TÓ , 128.
170 F  III. 468. Mivel legalább 35 km-re van Ferrarától, két napig is tarthato   az út. 
Igaz, a krónika szerint este 11-kor érkeze   az Este család központjába: Diario, 20.
171 Diario, 20. Az elutazást hibásan szept. 16-ra teszi, elképzelhet , hogy a megérkezés 
dátuma sem pontos. E –C. TÓ , 128. Pier Zagata munkájában Zsigmond már 
szept. 7-én Ferrarában van: Cronica di Verona, 59.
172 Cronica di Verona, 59.
173 E –C. TÓ , 128.
174 E –C. TÓ , 128.
175 Cronica di Verona, 59. Az útvonalba beleilleszthet , de kétséges.
176 Cronica di Verona, 59. Az útvonalba beleilleszthet , de kétséges.
177 G , 378., 380., DRTA XI. 6., E –C. TÓ , 128.
178 G , 380. A terv szerint Zsigmond i   aludt volna, a városka fel is készült a császár 
fogadására, de az uralkodó máshogy döntö   és továbbvonult Meran irányába. Az út-
vonal mia   ve  em fel az itineráriumba. Andrea Ga  aro (Gatari) azt is leírja, hogy  
és kísérete a Trient–Laifs–Sankt Michael an der Etsch településeket érintve juto  ak el 
ide. Minden bizonnyal a király is ezen az útvonalon érkezhete   ide.
179 G , 380., DRTA XI. 6. Andrea Ga  aro és társai Naturns felé haladtak. Zsigmond 
sem tehete   másképpen.
180 G , 380., DRTA XI. 6. Ma Burgusio/Burgeis településen, Malles Venosta/Mals 
közelében, a Val Venosta/Vinschgau völgyben. Andrea Ga  aro megemlíti, hogy 
Castello del Principe/Fürstenburg után k el relovagoltak és egy Proznih nev  vár-
hoz értek, ahol egy apátn  várta Zsigmondot. (Nem tudjuk, találkoztak-e.) Ezután 
értek Nauders településhez. Minden bizonnyal i   érték be ket Zsigmondék.
181 G , 381., DRTA XI. 6. Pru   után Andrea Ga  aro Pe  neu am Arlberg vára felé 
lovagolt. A szövegb l nem derül ki, hogy minderre Zsigmond kíséretével együ   ke-
rül-e sor.




Az itinerárium elemzésére nem vállalkozom. Ennek els dleges oka a 
szerkeszt k szigorúsága, akik túl sz kre szabták a tanulmány nagyságát, 
de mivel Zsigmond itáliai politikáját egy nagyobb lélegzet  munkában 
fogom feldolgozni, ahol reményeim szerint külön részben foglalkozom 
az uralkodó utazásaival, és amíg ezzel el nem készülök, türelmet kérek 
a csalódo   tömegekt l. Néhány dologra azonban már most felhívnám 
a  gyelmet. Számomra az els , amit meg tudok állapítani az adatokból, 
hogy 1412-ben Zsigmond tengeren szerete   volna átkelni Itáliába, de ter-
mészetesen az sem kizárt, hogy seregével csak a Velence által elfoglalt 
dalmát városokat szere  e volna visszaszerezni. Ha az els  feltételezés 
a helyes, akkor talán a velencei  o  a összevonása mia   fordult vissza 
Brinjéb l, és döntö   a szárazföldi út melle  .184 Nem lehet azonban kizár-
ni a második felvetést sem. A király már 1412. február 12-én azt írta Se-
benicóba, hogy ellenségei ellen a dalmát részeken fog harcot indítani, és 
felszólíto  a a várost, hogy addigra, amire seregével odaér, minden ten-
geri háborúskodáshoz szükséges eszközt javítsanak ki és készítsenek fel. 
Mivel Sebenico az ellenség fennhatósága alá került, a levelet átküldték 
Velencébe, ahol tudomást szereztek Zsigmond tervir l és meger síte  ék 
a partszakasz védelmét. A harcok szárazföldön és tengeren is folytatód-
tak, Zengg kiköt jét a velenceiek a hadi készül dést látva, gyakorlatilag 
blokád alá vonták. A király november 15-én a traui tenger élére a geno-
vai Doria Ugolinót nevezte ki, akinek feladata a velencei  o  a üldözése 
volt.185 Az uralkodó minden bizonnyal Brinjében, vagy akár Zenggben 
értesülhete   az aktuális helyzetr l, és dönthete   a visszafordulás mel-
le  .186 Ha o   akart átkelni Itáliába, a velencei  o  a mia  , ha pedig hadjá-
ratot vezete  , szintén az ellenséges hadmozdulatok okán te   le terveir l. 
Hasonló útvonal-változtatásra utal az is, amikor 1414-ben a király hiába 
vonult Genova irányába, nem engedték be a városba. Ez jól látszik az 
182 G , 381., DRTA XI. 6.
183 G , 381., DRTA XI. 6. Andrea Ga  aro ide már a császárral érkeze  .
184 Minden bizonnyal a közeli Zengg kiköt jéb l szere  ek volna behajózni.
185 M Ó  1934, 105–107.
186 Nem tudjuk, hogy Brinje után merre vonult. Akár a tengerpartig is eljuthato  .
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itineráriumból is.187 A második megállapítás: érthet  módon Zsigmond 
azokat a területeket látoga  a meg, melyek jogilag a birodalomhoz tartoz-
tak, vagy éppen valamelyik szövetségese gyakorolta fele  e a hatalmat. 
Ennek nem csak politikai, hanem gazdasági okai is voltak, hiszen így 
az utazás költségeit gyakorlatilag más állta. Természetesen a király és 
kíséretének az útvonalát az is befolyásolta, hogy több alkalommal ellen-
séges területeken kelle   átvonulniuk, vagy éppen valahol k léptek fel 
hódítóként.
A harmadik észrevételem triviális. Az adatokból jól látszik, érdemes 
minden forrást felhasználni az itineráriumok elkészítéséhez. Erre a leg-
jobb példa Siena esete, ahol a bejegyzésekb l – és nem a datált és a ki-
rály által kiado   oklevelekb l – derül ki, hogy Zsigmond a kilenc hóna-
pos o   tartózkodása ala   több alkalommal elhagyta a várost. Bagno di 
Petriolóba feltehet en fürödni,188 míg Camposelvolihoz és Castelnuovo 
Berardengához harcolni ment. Nyilvánvalóan senki sem gondolta eddig 
sem komolyan, hogy abban az esetben, ha a király egy helyen huzamo-
sabb ideig „állomásozo  ”, nem mozdult ki, de a források hiányában ezt 
nem lehete   bemutatni. A sienai levéltárnak köszönhet en ez most sike-
rült.
Befejezésként a történészeknek: 1449-ben Alessandro da Barga Il Picci-
nino (Az aprótermet ) címen érdekes verset írt városa történetének egyik 
fontos eseményér l. Itáliában a 15. század közepén ez már nem számít 
meglep nek, elég csak arra a költeményre gondolnunk, amit Lucca vá-
ros 1430. évi ostromáról írt egy névtelen szerz .189 Alessandro da Barga 
munkája többek közö   azért is érdekes, mert említést tesz Luxemburgi 
Zsigmondról is, aki 1432. május 31-én érkeze   a városba.190 Mivel Firenze 
mindenáron meg akarta akadályozni az uralkodó utazását, rendszeresen 
támadta a sienai területeket is. A leghíresebb összecsapásra már 1432. jú-
187 Zsigmond Serravalle után a Genovához közeli Gavi irányába vonulhato  : A  
968. sz. A király szövetséget szerete   volna kötni a genovai dózsével Milánó ellené-
ben: Annales Genuienses, 317. A királyt nem engedték be Genovába, ezért fordult 
északnak: V  III. 177. 1413. júl. 13-án Genova és Milánó szövetséget kötö  , ez volt 
a dönt  oka, hogy az uralkodó nem vonulhato   be a városba, ahol valójában azt sze-
re  e volna elérni, hogy Genova visszatérjen a Német-római Birodalom fennhatósága 
alá, ahogy ez a Luxemburgi családból származó VII. Henrik császár (1274–1313) ide-
jén volt: B  1818, 80–81.
188 B  2002, 19., 274–277. Tableau 7. Quelques visiteurs dans les stations thermales 
(XVe siècle).
189 F  1896, 219–276.
190 P  1901, 232.
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nius elsején került sor (ekkor Zsigmond már bevonult Luccába) amikor 
az Arno folyó síkságánál, Montopoli és Pontedra városkák közö  , a La 
Ro  a elnevezés  helyen, a sienai hadsereget megfutamíto  ák.191 Az üt-
közet a San Romano-i csata néven vált ismerté.192 Biztosnak vélem, hogy 
ez utóbbiak oldalán magyarok is harcolha  ak, hiszen a Zsigmond kísé-
retének egy részét adó milánói csapatok is felvonultak Siena oldalán, igaz 
nem tudtak segíteni, Firenze gy zö  . Talán i   ese   el Dárói Majos László 
is, amit azért tudunk, mert Zsigmond egy 1432. október 28-i oklevélben 
megemlíte  e, hogy a Firenze elleni harcokban ölték meg. Talán San Ro-
manónál.193 Vagy nem!
Befejezésként a m történészeknek: 1450 körül Paolo Uccello (1397–1475) 
remek képet feste   a San Romano-i csatáról.
Befejezésként az irodalombarátoknak: Gregory Corso (1930–2001) ame-
rikai költ  1961-ben „beat-es” verset írt az ütközetr l „Uccello” címen. 
Mert „Sose halnak meg, akik ily összefonódva küzdenek…”194 Így Dárói Majos 
László sem.
Utazni jó!
191 P  2008, 630.
192 A harcra Torre a San Romano és Castello del Bosco települések közö   került sor.
193 MNL OL DL 66430. 1432. okt. 28., Siena.
194 Üvöltés. Vallomások a beat nemzedékr l. Váloga  a és az el szót írta S  Mihály. Buda-
pest, 1982., 96. (Modern Könyvtár 117.) A költeményt E  István fordíto  a. A versre 
Hermann Róbert (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) hívta fel a  gyelmemet és a szö-
veget Szabó Dánielt l (MTA BTK TTI) kaptam meg. Önzetlen segítségüket ezúton is 
köszönöm!
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Itinerary of King Sigismund of Luxembourg 
in Italy (1412–1414 and 1431–1433)
This study deals with the itinerary during the two Italian journeys of 
 Sigismund of Luxembourg Holy Roman emperor (1433–1437), king of 
Hungary (1387–1437) and Bohemia (1419–1437). It became available to 
specify, to supplement and to correct the data of the extant works ( H  
1996 and E –C. TÓ ) on the basis of Italian contemporary chronicles 
and documents preserved in local Italian archives. The king’s  rst jour-
ney (Autumn 1412–Summer 1414) was taken during the Dalmatian war 
with Venice, in which the parties entered into a truce in February 1413. 
The second tour was the so-called Romzug or Italienzug: Sigismund’s aim 
was to obtain the title of Holy Roman emperor thanks to his coronation 
in Rome (31 May 1433), but its condition was his coronation to King of 
Italy (this was held in Milan, on 25 November 1431). By the compilation 
and the account of King Sigismund’s itinerary I have applied the follow-
ing criteria and signs: 1. I have used the term Italy in its present-day 
sense, so broadly than the medieval area. 2. I have enumerated also the 
se  lements, from which the king and his retinue arrived or where they 
departed. 3. I have enumerated also the Swiss se  lements. 4. If more than 
one document illustrates the route, I have cited only the most adequate 
one. 5. In the absence of data I have not indicated that Sigismund even 
stayed at the same place for several days, even if it is logically certain. 6. 
Also a very short stay can mean, that they was there alredy on the previ-
ous day or remained there for the next. This is only taken into account, 
if some source o  ers certainty. 7. When Sigismund moved away for a 
trip from a city where he had been stayed long, this name is indicated in 
italics. 8. Where H  1996 and E –C. TÓ  refer to sources, I have 
referred only to them. 9. I give the place names in theirs medieval con-
temporary forms (sometimes in Hungarian form), after this stands the 
current o   cial name in parantheses, if it is di  ers from the name in the 
sources. 10. If we can specify a part of the se  lement, than the name of 
the part follows the name with a /. This indicates in parantheses also the 
other present-day parallel o   cial names (e.g. in South Tyrol and Swi  er-
land). 11. When Sigismund’s father, Emperor Charles IV also visited the 
spot, this is indicated with a + after the place name. (The number of the 
crosses represents the number of stay.) 12. I have used the sign * for the 
same purposes in the case of Emperor Frederick III.
